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Актуальность темы. Билярское городище - домонrольский Биляр 
занимает особое место в археологии Волжсхой: Булгарии. Высокий: стаtус 
ПамятюfJ(а определяется его размерами - более 620 гектаров, общей 
исследованной площадью - около 20 ООО кв. метров и, главное, 
многочисленными яркими и богатыми материалами, полученными в 
результате археологического исследования городища в течение последних 35 
лет. 
Систематизация и анализ этого материала позволили представить 
богатую кулыуру столицы Волжской Булrарии, сфокусировавшей в себе 
основные тенденции развития государства в домонгольский период, - время 
расцвета Волжской: Булrарии, когда получили наибольшее развитие все 
составляющие булrарской экономики, кульtуры, государственного 
устройства. 
За годы раскопок на городище собрана обширнаи коJИекция 
стеклянных изделий (более 2000), на некоторых раскопах (ХХХУШ, LXI) 
выявлены остагки производственных сооружений стеклоделов. Анализ и 
введение в научный оборот этого чрезвычайно информативного массового 
источника призвано полнее и конкретнее показать две основные фующии 
столичного города - международную торговлю и ремесло, а также, на 
примере Биляра, дополнить информацию о городской кульtуре государства в 
таких ее проявлениях как быт (посуда, украшения, другие издеJШЯ), 
архитеКtура (использование оконных стекол, лампад), наука (медицина и 
алхимия). 
Стеклянные изделия как археологический истоЧНИIС являются 
своеобразным инДИIСатором уровня развития кулъtуры общества. 
Пели и эадачн иttледовани11. Цель диссертации - ввести в научный 
оборот новый массовый источник - стекло домонгольского Биляра (посуда и 
оконное стекло) и определить его место в системе средневекового 
стеклоделия. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
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1. На основании морфолоn1Ческого анализа представить номенклатуру 
и классификацию стеКJJЯННЫХ изделий Биляра. 
2. Рассмоореть техниху изготовлеНИJ1 и опредеmrrь химический состав 
стеклянных изделий с учетом сырьевых особенностей биогеохимической 
провинции региона. 
З. Руководствуясь данными о морфологии, технике изготовления и 
химическом составе изделий установить их происхождение. 
В рамках задачи 3 допоJШИТеЛЬно необходимо решить еще одну 
принципиальную задачу: представить все материалы, которые 
свидетельствуют о существоваюm стеклоделия в домошольском Биляре. 
Источниками исслецоВ8НН11 являются стекmmные изделия, 
обнаруженные при раскопках Билярского городища, проводившихся 
А.Х.Халюсовым, Е.А.Халиковой, С.М.Иовковым, Р.Ф.Шарифултmым, 
Ф.Ш.ХузИВЬlм, Н.А.Кокориной и автором. Обработано более 2000 изделий из 
коллекций музея Билярского историко-археологического и природного 
заповедника, Археологического музея Казанского университета, Болгарского 
историко-архитектурного заповедника, Государственного Объединенного 
музея Республики Татарстан, Государственного Исторического музея. 
В качестве дополнительных источников привлечены коллекции 
Государственного Эрмитажа, Национального музея Венгрии, Берлинского 
музея Исламского искусства, Исторического музея Грузии, Археологического 
музея Тарrуского увиверсиrета, Музея истории Востока в Москве. 
Химический состав благодаря своей высокой информативности 
является самостоятельным археологическим источником. В диссертации 
использованы результаты исследований химического состава более 500 
изделий (стекло, огнеупоры) из Биляра. Качественный спектральный анализ 
выполнен автором в лаборатории спектрального анализа Археологического 
музея КГУ, количественный спектральный анализ осуществлен в 
лаборатории НИИ Геолнеруд с.и.с. Р.Х.Храмченковой, химический "мокрый" 
- в Химическом институrе КФ РАН с.н,с. Г.В.Медведевой, и в лаборатории 
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Василъевского стекольного завода инженером В.С.Ивановым, 
пе1р0rрафический анализ выполнен в ЦНИИ ГеоJП1еруд с.в.с., к.г-.м.н. 
А.М.Месхи. 
Методы исследования. Для решения поставлеШIЬlХ задач был 
использован комплекс методов соответственно специфике материала. 
Морфологическая характеристика и реконС'Iрукция форм выполнены, 
используя конструктивно-морфологический подход, химический сосгав 
определен методами спеIПраЛЬного анализа и химическим "мокрым:" 
анализом, методика пе1р0rрафического анализа была использована для 
определения минералогического состава огнеупоров. Для систематизации 
материала применялся традиционный пmолоrический метод. 
Степень иэvчеtо1остн проблемы. СтеЮIЯШIЫе изделия Би.лярского 
городшца, как и всей домонгольской Волжской Бушарии, относящиеся к 
числу массовых материалов до настоящего времени не были предметом 
специального изучения. В большинстве статей стеКЛЯННЪ1е изделия обычно 
упоминаются косвенно. Более повезло стеКЛЯНВЪIМ украшениям - краткие 
сводки или образы по ним входят в состав обобщающих монографий или 
сопровождают исследования в качесrве приложений. 
Одним из первых исследователей, обративших внимание на стеклянные 
изделия ках археологический источник, должен быть назван А.Ф.Лихачев. 
В работе «Бытовые nамятники Великой БолrарИИ>> относительно стекла 
им был сделан ряд важных наблюдений, имевших перспеrсrивное значение. 
Во-первых, А.Ф.Лихачев отмечает большое количество и разнообразие 
стеЮIЯШIЫх украшений в бушарских памятниках, во-вторых, усматривает 
связь между изготовлением бус и производством поливы, в-треIЪИХ, 
предполагает возможный импорт ремесла, и, наконец, говоря о стекле других 
категорий, констатирует, что "к сожалению, оно ещ/! не встречалось в виде 
других более крупных предметов, например, посуды из стекла". 
Впервые присуrствие стеклянной посуды и окоlПlого стекла в 
бушарских древностях стало очевидным фактом благодаря крупным 
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экспедиционным исследоВ8ИИJIМ булгарских rородов предприwrrым 
АЛ.Смирновым . Крапсая сводkа стеЮIJIННьtХ изделий найденных в 
результате раскопок в Суваре в 1937-38 IТ. содержит информацию о форме и 
двеоре некоторых изделий. Опираясь на морфологические признаки, 
АЛ.Смирнов указывает на происхождение большинства находок из Средней 
Азии, оценивая ясточниковые возможности материала, подчеркивает 
значение сте1С1U1ННЫХ изделий ддя определеНИJI международных связей и 
хронологии памятника. Эта оценка cтel(Jla булгарских памкrяиков вошла в 
состав фундаментальной моноrрафви "Воткские болгары". 
В последующем, раскопки друrих булrарских городов (Хулаm, Сувар, I 
Красносюндюховское городище) ПОСТОJIННО попоЛШIЛИ "сводную кОJUJекцию" 
булrарского стекла. 
Особенно богатые материалы были собраны в результате раскопок и 
сборов на Болгарском городище. Эта коллекция была моноrрафически 
исследована М.Д.Полубо.яриновой . Все категории стеКЛПIНЫХ изделий 
Болrара ухрашеяия, посуда, оконное стекло, лампы были 
систематизированы и классифицированы на основе технологического 
прющипа. Результатом работы явилась дробная хронологическая 
стра11!фика.ция всего собрания с выявлением специфики cтel(Jla для каждого 
периода истории города: раннего домонгольского, предмовrольского, 
золотоорДЬ1Нского. БЬ1ЛВ установлены центры производства изделий и 
рассмотрены возможные пуrи их поС1)'ПЛеяия в Булrарию. Впервые было 
высказано предположение о наличии собсrвеmюго стеклоделия в Булrаре в 
Xl У в . Окончательное решение этой проблемы автор поставWiа в 
зависимость от результатов массовых анализов состава стеЮiа из Болrара. 
Последние раскоmси М.Д.Полубояривовой в Булгаре дали новые весомые 
аргументы в пользу существовании булrарского стеклоделия в 
золотоорДЬ1Нский период. 
Научная новизна оаботы. Диссертация J1ВЛЯется первым 
исследованием стеКЛJIННЬIХ изделий Бюцрского городища, вводит в научный 
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оборот новый массовый материал, представив номеНЮiатуру и nшологию 
столовой, парфюмерно-аптекарской, алхимической посуды, ламп, оконного 
стекла. Также впервые вводятся в научный оборот данные о химическом 
составе стеклянных изделий Биляра. Впервые выделена импортная и 
собственная продукция стеклоделия, выявлены и проанализированы 
производственные комплексы стеклоделов в Биляре, открыты динасовые 
огнеупоры. 
В результате исследования перечень ремесленных производств 
домонгольской Волжской Булгарии должен быть дополнен стеклоделием. 
Практическая значимость работы. Результаты исследования 
используются автором в лекционных курсах "Археология Волжской 
Булгарии", "Ремесло и торговля Волжской Булгарии", "Естественнонаучные 
методы в археологии'', нашли отражение в учебном пособии и учебнике по 
истории России для сrудентов-историков, подготовленном кафедрой 
отечественной истории до ХХ в. КГУ при участии автора. 
Материалы диссертации могут быть привлечены для создания 
обобщающих работ по истории стеклоделия, а также по истории искусства и 
международных культурно-экономических связей домонгольской Волжской 
Булгарии. 
Возможно использование полученных результатов в экспозиционной 
музейной пракmке. 
Восстановленвые формы стеклянных изделий и приемы их 
декорировки могут быть ВОС1ребованы и реализованы в современном 
художественном стеклоделии. 
Апробация результатов исследовании. Основные положения 
диссертации отражены в ряде статей и докладов, сделанных: на региональных 
и международных конференциях в Болгаре, Биляре, Казани, Перми, Городце, 
на 1 и 11 Международных конгрессах Финно-угорской истории (Оулу, 
Финляндия, 1993 г" Таллинн, 1998), Международной конфере1ЩИИ 
"Культуры евроазийских степей второй половины 1 тысячелетия н.э." 
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(Самара, 1996 г.), Международном симпозиуме "Славяне, финно-угры, 
с.кандинавы, волжские булгары" (Саmсr-Петербург, Пуппаmские Горы, 1999 
г .) , Всероссийской конференции "Научное наследие А.П.Смирнова и 
современные проблемы археологии Волго-Камья (Москва, 1999 г.), 
Международном конrрессе финно-угроведов (Tapry, 2000 г.), конференции 
"Древние ремесленники Приуралья" (Ижевск, 2000 г.). Некоторые результаты 
исследования прошли апробацшо в Центрально-Европейском университете, 
где они бЬ1ЛИ предложены в рамках Мегапроекта по проблеме "Разработка 
учебных проrрамм по изучению куль'l)'Рного наследия : цифровые 
изображения и текстовые материалы как новый инструмеm длх системы 
дистантного обучения и консультирования" (Будапешr, 2001 г.) . 
Стоуктура работы определяется логикой исследования и 
соответствует поставленным задачам . Диссертапия состоит из введения, трех 
глав, зак.лючения, списка лиrераrуры и прш10жения. Альбом приложений 
вюnочает в себя карrу-схему городища, планы производствеННЬIХ ко:мплексов 
стеклоделов, рисуmси и фотографии стекляННЪIХ изделий, фото материалов -
свидетельств стеJСЛоделия, микрофото огнеупоров, таблицы химического 
состава стеJСЛа и огнеупоров, графичесхие реконструкции действия 
дисnшляционной установки и стеклоделательные мастерской. 
Содерчние исследоваНИJ1. 
Во введении обосновывается актуальность, научная значимость и 
степень изученности теМЪI, формулируется цель и задачи исследования, 
излагаются методические принципы работы . 
Глава 1. Морфологнsr и типологнsr стеКJU111Ны:1. юделий БНJU1ра. 
L МорфолоГИJ1 сте1СJU1ННЫ:1. изделий. Исходя из того, что форма 
предмета - это сочетание отдельных элеме1ПОв, ее составляющих был 
использован конструюивно-морфологнческий подход к изучению билярского 
стекла. 
Сосуды и оконное стекло - самая многочисленная категория 
сте.кляиных изделий Билярского городища. Большое количеС'ПIО стеклянных 
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изделий сохранилось в осколках по которым можно установить лишь их 
принадлежность к той или иной категории. Значительное число изделий 
(около 1 ООО) найдено во фрагментах. Эrот массив артефактов был 
подверrнуr детальному морфологическому анализу с целью извлечения 
максимальной информации, в данном случае по определению конструкции. 
Сочетание всех рассмотренных конструктивных элементов в билярской 
коллекции стеклянной посуды дает возможность определить 13 основных 
конструкций сосудов или конструктивных классов. 
Размеры. У всех выявленных конструктивных элементов установлены 
все возможные размеры, при этом бЪIЛИ использованы стандартные 
обозначения.Определение размеров конструкпnmых элементов и их 
соопюшений, особенно с опорой на размеры и пропорции целых сосудов, 
привело к закmочению, что стеклоделы средневековья как и ремесленники 
других специальностей в своей повседневной практике создания изделий и 
конструкций использовали некую исходную меру, принимая ее для 
выражения хра111ЫХ соотношений размеров изделий. В качестве такой меры ~ 
модуля - видимо, была принята мера длины, размер одного из 
конструктивных элементов изделия или размер изделия. Размеры выражались 
обычно через систему функционировавших в древносm мерных величин. 
Прозрачность. Практически все битrрские изделия выполнены из 
прозрачного стекла. Прозрачность теряется некоторыми изделиями в силу 
низкой химической усто.йчивости стекла, в результате чего поверхностный 
слой стекла выщелачивается и утрачивает свои характерные свойства, на 
прозрачность стекла влияют и другие причины, в основном технологического 
порядка. 
Цвет стекла. В настоящее время очевидна необходимость 
унифицированного и нормированного описания цвета стекла. Единой 
эталонной колористической шкалы не существует. Ю.Кашrмером для 
описания цвета раннесредневековых бус предложен кодифицированный 
список. содержащий 24 цветовых тона (201-224). ЮЛ. Щапова считает 
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достаточным 21 цветовой тон в 8 отrенках, различных по интенсивнОС'Пf и 
светлоте. 
Подавляющее количество стеКЛЯННЬIХ изделий Билярс:кого городища 
имеют зеленый, зелено-голубой (сине-зеленый), жеJПО-зеленый цвета разных 
оттенков, затем по убывающей должен быть назван светло-желп.~:й, желтый, 
бесцветный, голубой, совсем реДJСо всчх:чаются изделия синего, бирюзового, 
оливкового, пурпурного (марганцевого) и бледно розового цвета. 
Декор. Стекло Биляра не только не отличается разнообразием цветовой 
гаммы, но и богатством де:кора и количеством украmеRНЫХ изделий 
(примерно 10% от всех находок). 
Наиболее часто билярские сосуды украшались в горячую в цвете предмета 
выпуклыми стеКЛЯННЬIМИ полос:камя или нитями поперечными, одинарными 
или многократными. 
17 билярс:ких сосудов и 21 оконное стекло имеют рельефиый декор -
ячеистый, соrовый, ребристый, полученный в результате выдувания в 
yзopчll'I)'IO форму. Редкие в колле1С11ИИ виды декора, украшавшие дорогие 
изделия, оредст.шлены едиmАНЬiми нахоДJСамя: рельеф +эмаль-1 зю. ; эмаль 
по протравленной основе - 1 эю. ; эмаль в лунках - 1 э:кз .; резной декор - 1 
эхз .; выпуклая, горизонтальная нить в цвете предмета+ m.лифованный декор 
- 1 э:кз. 
Анализ :к0J1Лекции по всем основным морфологичесlСЮ.f признакам, 
получеJП1Ые в результате хараrrеристики этих призна:ков, установленные 
ме*д)' ними оnюшения, взаимосвязи и закономерности позволяют перейти к 
следующему этапу исследования - разработке классифи:кации стеЮIЯВНЫХ 
изделий Биляра. 
Реконструкция сосудов и оконного стекла с последующей их 
морфологической группировкой во многом была обеспечена наличием 
археолоrическв целых форм в коллекции, а тахже использованием широких 
аналогий. 
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11. ТJО1ологн11 сте1СJ111Ю1ьп. изделий. Классификация построева на 
морфологических признахах с учетом особенностей технологии и декора. 
Категории выдетпотся по ~ункциональному назначению юделий : посуда и 
оконное стекло. Следующая ступень - классы сосудов определяются по 
основным объемам, где в качестве критериев выступают пропорции сосудов, 
степень ((011СрЫТОС1И>>, т. е. расположение наибольшего диаметра и наличие 
или отсутствие горла. 
Билярская коллекции стектmной посуды представлена 13 классаыи: 
кубки, стаканы, флаконы, чаши, банхи, тарелки, k}'ВПlИНЫ, флакоичики, 
крышки, аламбики, пробирки, сфероконусы, лампы . Следующий уровень -
1ИПЬ1 выдеruоотся по особенностям конструкции и декора изделий. Выбор 
признаков вытекает из понимания целоспюсти объекrа. 
По функциональному признаку классы стеКЛЯННЬIХ изделий 
объединены в три группы: 1. Столовая посуда; 2. Парфюмерно-аптекарсIСаЯ и 
химическая посуда; 3. Лампы и оконное стекло. 
Эrа группировка условна, т.к. многие сосуды, очевидно, имели 
полифункциональный характер - лампы могли использовэ:rься хах кубки, 
чаши JСЗК C1)'IIDI, аламбики могли быть воронками, кровососНЬ1МИ баmсами. 
§1. Столова11 посуда. Особенностью кОЛJiекции билярского cтeJCJia 
является большое количество в ней посудного стекла, составляющего почти 
75% от всех находок. Столовая посуда в свою очередь самая многочисленвая 
группа внутри категории (<Посуда». Стеклянная столовая посуда Билярсхоrо 
городища имеет довольно узкую номеНJСЛатуру. 
Кубки. Наиболее представиrельным классом столовой посуды 
Билярского городища ЯВJ1JП0Тся кубки - высокие 011ерьrтые сосуды без горла 
на ножке с подножкой (ТШI 1-4); 
Стаканы- высокие открытые сосуды без горла (ТШI 1-3); 
Флаконы - сосуды с узким горлом без ручхи (Тип-1-4); 
Чаши - низкие отхрытые WIИ полуоткрытые сосуды без горла или с 
горлом (Тип 1-5); 
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БаИJСИ - высохие полуоткр:ьпъrе сосуды с горлом (Гип 1-2); 
Кувшины - флаконы или бутылки с одной ручкой. Эгот класс 
~овой посуды, широко распространенный на Востохе, не характерен Д11Я 
Биm~рсхого городюца. В Биляре не найдено ни одного целого хувшина, о их 
присуrствии в малом холичесrве мо:~кво судиrь по находкам фраrменrов 
чеп.~рех ручек. 
§2.Парфюмерно-аnтекарскu и хнмичеааа11 nocyдL 
Парфюмерно-аптекарская посуда представлена миниапорны:ми 
флакоНЧИIС8мн двух типов и массивной крышкой от 1)'алепюй коробоЧJСИ. 
Химнческа11 посуда. Аламбики. Ламбики-аламбихи-алембики, ках их 
называют в разных регионах Востока (от арабского al-inbig), ломбихи в 
Венгрии или "Destillierhelm" (перегонный шлем - перегонный колпачок) в 
позднесредневековой Германии. Аламбики вС'I])ечаются в археологических 
комплексах Еrипrа, Ирака, Ирана, Средней Азии, Захавказь.11, начиная с VI в., 
но чаще всего в IХ-ХШ вв., когда они получают широкое распространение по 
всему мусульманскому миру. В Волжской Бошарии аламбики известны в 
крупных домонrольских городах - Биляре Суваре Муромском городке, в 
Измерях. В Бошаре тахие сосуды не найдены. КоллеКЦИ.11 БИЛ.11рСкого 
городища содержит около 150 экзеюшяров аламбиков (в осколках и 
археологичесхи целых сосудов). Все сосуды не имеют декора. Аламбихи 
Биляра, ках и других n3МJПЮ1ков, представлены двумя типами . Время 
бытовании билярсхих аламбиков относится к верхнему горизоlfl)' 
куль1)'рного слоя и определяется ХП - началом Х1П вв. Кроме аламбиков, 
химическая посуда представлена пробиркой и сфероконусом. В 
распорюкении средневековых алхимихов и фармацевтов было много другой 
стекляввой посуды более увиверсального назначеВВ.11: флаконы, стаканы, 
чаши. 
§ 3. Лампы и оконное сте1СJ10. Одну из мвогочислеННЬlХ граней 
городской куль1)'ры Бушарии освещают стеклянные лампы-лампады 
Билярского городища. По форме лампы детrrся на три типа. 
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Окна монументальных сооружений средневековых городов Ближнего 
Востока, Средней Азии, Кавказа, Визанrии, Руси и Волжской Булгарии были 
застеклены. В Волжской Бушарии, кроме столичных городов, оконные стекла 
найдены в Суваре, на Валынском (Муромский городок), и на I 
Красносюндюковском rородища.х. В Биляре найдено более 160 осколхов 
оконных стекол, что составляет примерно 8% от общего количества 
стеКЛJ1Нных изделий. По форме и характеру поверхности бИJJJiрСкие окоИНЬ1е 
стекла дerurrc.я на четыре 111Па. 
Морфологический и 111Полоrический анализ стекrum:ных изделий 
Бнл.ярского городища позвол.яют сделать следующие выводы. 
Из всех бушарских домонгольских городов Бил.яр обладает самой 
многочислешюй коллекцией стекл.янных изделий. Из домонгольских слоев 
Болrара стекл.янных находок происходит почrи в чеп.rре раза меньше 
(М.Д.Полубояринова. 1988). Сооrношение различных юпегорий этих 
материалов в двух бушарских городах также различно - в Болrаре 
значительно преобладают украmени.я, мало посуды и неизвесmо оконное 
стекло. В Бил.яре украmени.я составл.яют примерно 15% от общего количества 
находок стеклянвых изделий. 
Многочисленность бИJJJiрСких находок, а также наличие среди них 
«археолоrически целых» форм открыло большие возмоJКНости Д11J1 
реконструкции и, в конечном счете, позволило представить номенклатуру, 
наиболее у.язвимой части стекл.янной коллекции - посудного и оконного 
стекла. 
Не большое разнообразие форм, простота исполвеви.я и отделки, 
практичность и конструктивнОСТh, отличающие большую часть коллекции и 
обилие находок мoryr свидетельствовать о достаточно широком 
использовании стекл.янной посуды в бьпу горожан. 
В то же врем.я в коллекции присуrствуют образцы художественной 
посуды дорого ценивmиес.я в средневековье. Эrи находки приурочены, как 
правило, к богатым объектам ХХХУШ, ХХП, ХХШ раскопов. 
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СтеКJIЯННая посуда алхимиков - аламбики безусловно являются самым: 
выразительным и массовым ЮIЗССОМ creкrum:вoй посуды. Изучение этих 
сосудов, а затем и апсрьпие мастерской алхимика, ювелира и сrеклодува в 
ценrре города позволило впервые поставиrь вопрос о существовании 
алхимии в Воmкской Булrарии в ХП-начале XIll вв., т.е. была получена 
редкая возможность на археологических материалах представить начальный 
этап развИIЮ1 науки алхимии - ремесленной или прахтической химии. 
Особенностью Биruq>екого городища является и внушительная 
кОJШекция оконного стекла - более 160 фрагментов. Оконное сrекло и 
лампы-лампады JIВЛЯЮТСЯ важнъtм пприхом:, дополняющим представлеИИJ1 о 
монументальной архитектуре домонгольской Булrарии. Эm изделия 
ооражают вкусы и возможвосm булrарской аристократии и, в конечном 
иrоге, ВЫС'l)'ШIЮТ своеобразным индикатором высокого уровня городской 
куль'I)'ры Биляра и всего государства. 
Номевкла'l}'Ра изделий, общая стилистика их формы и декора, 
соотношение различных классов предметов позволяют уже на основании 
морфологического анализа констатировать, что, в целом, изучеНВЬ1е 
категории - посуда и оконное стекло Биляра носят <<ВОСТОЧНЫЙ>> облик. Эrот 
вывод вытекает из многочисленных аналогий би.лярским находкам: 
вЫJ1ВЛеввых на Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии. 
Узхие хронологические рамхи существования сте1СJIЯВВой посуды и 
оконного стекла Би.лярского городища не позволяют пока проследить 
эволюцию форм и динамику ассортимента изделий. В данном случае посуда 
и оконницы являются более консервативными категориями и менее 
подвержевы изменевиям, чем: украшения. 
Глава 1. Химико-техиолоП1Чес1аt11 :uрактериС1111С8 сте1СJU1ННЬП 
изделий БИJU1ра 
§1. Тепntка юготовлеJПU1 стеКJJJ1Н.Нъu юде.лий. Техника изготовления 
стекmmвых изделий изучена по методике предложеmюй З.А.Львовой. 
Методика предусматривает описание приемов обработки стекла, количество 
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которых строго ограничено физическими свойствами стекломассы. 
3.А.Львовой разработан не только список, но и иерархия технолоrичесJСИХ 
приемов обработки стекла. В работе последовательно рассмmрены приемы 
изготовлеНИJ1 всех конструкnшных элементов сосудов, а также техника 
исполнения де.кора. 
§ 2. Химический состав стеКJПIННЬII нз,целнй. Химический состав 
д1>евнего стекла в настоящее время справедливо рассм31ривается как 
объективная основа, которая может быть принята в :качестве специального 
предмета исследоваииJI и признается археологическим источником. В полвой 
м:ере информативные воэм:ожиости этого специфического источника моrуг 
б:ьrrь реализованы при строгом собmодеиии правил выполнения аиапизов, 
(точное следование методике, испольэоваиие надежных эталонов, как 
следствие - сопоставимосn. и воспроизводимосn. результатов), при наличии 
достаточно представиrельных серий анализов продукции всех крупнейших 
цеВ1JЮв средневекового стеЮiоделия. Особое значение в испольэоваиии 
данных о химическом составе стекла приобретает интерпретации полученных 
аналитических результатов. 
В течение последних десЯ11Шетий велись поиски обье1СП1Вных 
принципов шперпретации анализов состава древнего стекла. 
Эхсперименrальиая работа с основИЬIМИ стеклообраэующими позволила 
найти количественные криrерии оценки и выработать принципы 
интерпретации основного состава д1>евних стекол, то есть представигь 
некоторые методические приемы исследования. В настоящее время в 
отечественной археологии ведущими JIВJIJIIOfCJI классификации химичесJСИХ 
типов древнего стекла, предложенные Ю.Л.Щаповой и В.А ГЗJП1бИВЬ1М. На 
праrrике исследователи нередко решают конкретные задачи, принимая во 
внимание обе предложеиные Юiассификации. Эrот подход представляется 
нам наиболее опrимальным. Основные принципы интерпретации 
химического состава д1>евнего стекла базируются на специфических 
свойствах стеЮiа как искуrеmенного материала: 
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1.Древиее стемо в своем составе mражает (унаследует) химические 
особенвоеп1 исходных материалов . 
2 .В процессе стемоварения сооmошение основных стеклообразующих 
компоие11rов остается более ИJПf менее посrоянньrм . 
3 .Выбор конкретного вида стеклообразующего сырья, технологических 
добавок и приемов обработки стекла определяется традицией и достигнуIЪiм 
уровнем стеклоделия как ремесла (В.А.Галибин, 2001). 
В той или иной форме эm принципы JIВЛЯЮТСЯ исходными для всех 
исследователей, обратившихси к анализу химического состава стекла . 
В результате интерпретации данных количественного спеrrралъвого 
анализа было установлено, что все посудное и оконное стекло Биляра 
относигся к трем химическим классам: 1) Na-Ca-Si; 2) K-Ca-Si; 3) K-Pb-Si. 
Класс K-Ca-Si в анализируемой выборке составляет 6.6%, представлен двумя 
типами: K-Na-Ca-Mg-Al-Si и K-Na-Ca-Al-Si. Стекла 1СЛасса K-PЬ-Si 
составruпот 5.5% и не подразделяются на ТШIЫ. Подавляющее число изделий 
нз Биляра по составу стекла относятся к классу Na-Ca-Si (87.9% в 
ко1Пролъной аналитической выборке) . В рамхах класса составы стекол 
различаются по двум видам сырья и по щелочному, и по известковому, 
разница выступает и на уровне вспомогательных материалов и примесей. По 









Хи:ыический состав самого многочисленного четвертого типа 
характеризуется своеобразием, большой выразительностью и стабильностью 
признаков. Объяснение этой специфики было найдено в результате анализа 
сырьевых ресурсов биогеохимической провинции Среднего Поволжья и 
Прикамья. Было установлено, что в качестве щелочного сырья была 
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использована зола растений-галофитов (Statice Gmelini, Cheoopodial, в rом 
числе Atriplex tatrica), произраставших на соло~щово-солончаховых почвах 
Западного Захам:ья. Происхождение второй составляющей Билярского стекла 
рассчитано по алгоркrму Т.Ставярской. ИсrоЧВИIGlЫИ щелочво-земет.ного 
сырья были доломитиэвроваввые известняки. Треп.ей составляющей шихты 
являлся песок Вот-о-Камской песчаной провинции, ДЛJ1 которого характерна 
большая примесь rугомавких фракций (соединение железа, тиrава и др.), зrи 
примеси сообщали стеклу усrойчивую зеленую окраску разной 
икrенсивности. Стекло рассм~nриваемого ТJШа отличает таюке постоянное 
значительное содержание окиси марганца, которое не опускается ниже 1 %. 
Марганец использовался в качестве осветлителя: и J1ВЛЯется своеобразным: 
индикатором ДЛJ1 определения стекол четверrого ТJШа. Кроме Fe и Тi и 
незначительной примеси Cr других красящих элеменrов не обнаружено. 
Инrересно, что в этом качестве не применялась медь - основной (кроме 
железа) красиrель в булгарских глаэурях. 
Глава 3. Происхождение стеКJUIННЫI изделий Билира. 
§ 1. Импортное стекло. Морфологический анализ стеКЛJIВНЬIХ изделий 
Билярского городища, получеННЬ1е в результате реконС"Iрукции формы 
посуды и оконного стекла в сочетании с данными технологии и химического 
состава позволили определить происхождение этих вещей. Ранее других была 
установлена продукция древнерусской школы стеклоделия. Коллекция 
древнерусского стекла Билярского городшца включает в себя посудное и 
оконное стемо, украшения (бусы, браслеты, персmи). По результатам 
качественного спеюрального анализа, выполненного автором, все сосуды и 
оконное стекло по составу относжгся к классу K-PЬ-Si. СтеIСЛЯННЬ1е сосуды 
(18 экз.) представлеНЬI образцами наиболее характерных ДЛJ1 Руси форм. 
Редкие находки виэангийских стекrumвых изделий, поливной посуды 
вряд ли моrуг бЬПD отражением прямых и постоянных связей империи с 
Поволжьем. Предметы западного производства - византийская стеклянная 
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посуда, оконное стекло, западно-европейсIСИе витражные стекла попадали в 
Волжскую БуJП'ВрИЮ, в основном через русские земли. 
Особенно выразительно в коллекции билярского стекла проЯВЛJJет себя 
продукция грузинских стеклоделов. Ни одна категория археологических 
материалов не позволяет так уверенно обозначить связи с Грузией 
средвефеодального периода как грузинское оконное стекло, и некоторые 
образцы ламп и посуды из Биляра. Рельефное - грузинское оконное стекло 
составляет примерно 1 /7 часп. от всех оконных стекол Биляра, находки этой 
дорогой продукции компактно сконцентрированы в основном на ХХХУШ 
раскопе, исследующем кр)'IШое кирпичное здание в центре городища. По 
всему комплексу признаков рельефные оконные стеЮJа обнаруживают самые 
прямые параллели с продукцией грузинских ремесленных центров и городов 
Грузии, где эти изделия использовались. Наиболее близки стекла Биляра 
стеклу из дворца в Надарбазеви - летней загородной резиденции царицы 
Тамары. 
Особая роль в картине международных связей Биляра по материалам 
стеклоделия принадлежит Двину - столице Армении в УIП - Х вв. и 
крупнейшему центру ремесла и торговли Закавказья в У -ХШ вв. 
Практически все типы стеКIIЯННЪIХ изделий Биляра имеют аналогии в 
материалах Двина. Наиболее определенно можно говорить о продукции 
Двина в Биляре на примере дорогих и богато декорированных сосудов -
кубков и стаканов, украшенных змейками стеКЛЯННЬ1х ниrей и каплями 
цветного стекла, а также некоторых аламбихов. В Армении, возможно, 
изготовлены кубки с "юбочкой" (mп 2). Кроме того, Двин, как и другие 
центры Закавказья, мог быть посредником в поС'I)'ПЛевии визанrийской 
продукции на Среднюю Волгу. 
Свидетельства постоянных и тесных связей с многочисленными 
ремесленными центрами Средней Азии обнаруживаются ежегодно при 
раскопках во всех булгарских городах. В Биляре кроме поливной керамики, 
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найдена и стеkJIЯВВая посуда: крупные банки, флаконы, лампа и оконное 
стекло. 
В Биляре нет ближневосточной уrловатой и массивной стеКЛ.11нной 
посуды IX-X вв., харахтсрной для восточной моды Т!IЖСЛОЙ посуды 
металлических форм. Некоторым О'IТОлоском более раннего СТИЛJ1 являются 
чаша (тип 1) и флакон (тип 1). Возможно из Ирана происходят флаконы 
грушевидной формы с накладным декором и флахон с резным орнаментом, а 
также мившmорвые парфюмерно-аптекарсхве сосудюси - в них привозили 
ароматические вещества и лекарсrва. Фиrурные флакончики, выполненные 
из содового стекла ПОС1)'Пали из Еrюпа. Сирийское происхождение имеет 
сфероконус, расписанный эмалью. Интересно, 'ПО в Биляре, как и в друrих 
бут-арскнх городах домонгольского времени, сирийские изделия почти не 
известны в отличие or древнерусских памятников того же времени. 
Изучение продукции ремеслеННЬIХ ценrров Ближнего Востока, Средней 
Азии, Закавказья. Волжской Булгарии выявило ее большое СХОДС11Ю со 
cтeI<JIJUIВoA продухцией Ирана, чrо обусловлено в широком смысле 
общностью в куль'I)'ре мусульманских ценrров на обширной территории и 
достаточно длительное время . Причем в раннем средневековье Иран 
выступал одним из "законодателей моды" наряду с друrими 
ближневосточными и средиземноморскими цеиrрами стеклоделия. 
Стеклоделие этих стран во многом определило тенденции дальнейшего 
развИТЮ1 ремесла. 
Определенно и выразиrельно роль Ирана в качес111е торгового и 
куль'l)'рного партнера Булгарии прохвляется и в коллекции фаянсовой 
посуды Би.лярского городища. 
§ 2. Стеклоделательные мастерские БИJU1ра. Большую часть стеКЛЯВНЬIХ 
находок Би.ляра характеризуют: 
1) узкая и устойчивая номенкла1УJ>а изделий - стаканы, кубIСR, флаконы, 
баюси, чаши, аламбики, лампы, оконное стекло; 
2) простота технологической схемы изготовления изделий и декора; 
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3) ярко выраженная уrилитарность. 
Химичес.квй 1ИП бушарского стекла Na-K-Ca-Mg-Al-Si (+Мn+Fe) 
существовал практически неизменным от возникновения ремесла на рубеже 
Хl-ХП вв., до разорения и гибели большинства ремесленных центров в 
результате монrоло-татарскоrо нашествия. 
Булrарское стеклоделие следует рассмач>ивать как составную часть 
ближневосточной lрадиции. Причем период становления ремесла в ХП веке 
проходил, очевидно, под влиянием закавказской и среднеазиатской школ. 
Самым надежным доказательством существования в прошлом 
стеклоделия в той или иной Сlране служат находки при раскопках самих 
стеклоделательИЬIХ мастерских с остатками печей, огнеупоров и сте1СЛЯННL1Х 
полуфабрикатов. 
Остатки печей стеклоделов ХП- начала XIII вв. в Волжской Булrарин 
сейчас известны только в Биляре. 
Археологические исследования экспедиции Казанского университета 
под руководством автора в 1990-1994, 1998 гг. выявили в центральной часm 
вв:утренвеrо города Билярского городища в районе, так называемого 
"кузнечного мара" оста11СИ производственного комплекса- мастерской 
алхимика, ювелира и стеклодува (раскоп LXI). Сlратиrрафически и на 
основании анализа материалов алхимическая мастерская датируется ХП -
началом XIII вв. Наибольший интерес представляют остатки небольших 
печей - очажков в центральной части (№№2 и 3) и у западной стенки раскопа 
(№1). 
Кроме печей на раскопе обнаружено несколько других объектов 
производственного назначения и жилая ПОСlрОЙка. В 1992 г. на раскопе в яме 
№ 9а в непосредственной близости от горнов был выявлен производственный 
клад стеКЛJ1ВНой химической посуды-аламбиков. 
В составе массового материала на раскопе, кроме обЬIЧНой бытовой 
керамихи, вс"Iречены оста'П<И технической керамики: фрагменты горшков -
обжигательных капсул, маслявые лампы, тигли в том числе с каплями стекла 
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и следами J7IУГИ, сопло, сфероконусы (один целый и 74 фраrмента), 
огнеупоры; кусоЧJСИ киновари, свинца, медные cmrrки, бронзовый пинцет. 
Было найдено 308 осколков стеклянных изделий, 282 из которых - остатки 
химических сосудов-аламбиков. 
Печи, изученвые на LXI раскопе, очевидно, не были 
специалиэированяыми и входили в состав алхимических и ювелирных 
мастерских, где стеклоделие ЯВJ1Я11ось подсобной, сопутствующей отраслью, 
работая на полуфабрикатах. 
Иной характер имело производство стекла выявленное на XXXYill 
раскопе .(раскопки Ф.Ш.Хуэина).Здесь на площади 280 кв.мС'Iров вдоль 
западной стенки монумеJПаЛЬного кирпичного ЗдавиJI располагался, 
очевидно, полный производственный комплекс, в который входил.и три печи, 
два колодца, сырьевые ямы. 
В развалах билярских горнов и рядом с ними чаСТЫЮ1 находками 
явmпотся небольшие кирпичи, иногда лекальной формы, серого и темно­
сероrо цвета с rр.язно-эелевым стекловидным покрытием на одной из сторон -
огнеупоры . 
У горнов в большом количестве были обнаружены куски стеКЛJ1ННоrо 
IПЛЗI<а - хальмозы - застывшей хлоридно-сульфапюй пены. 
Особенно важными находками у билярских горнов .uляются 
полуфабрикаты - мвогочислеННЬ1е бесформенные кусочки стекломассы 
разных размеров часто со следами вьпягиваню1 в виде обрезков жrуrов, 
ниrей, полос, капель. Эти непременные свидетельства производства стекла, 
сопровождаются стеКJlЯННЬIМ браком и боем. На ХХХУШ раскопе Бмяра это 
в основном, оконное стекло, что отражает специализацию мастерской, -
расположенная рядом с большим кирпичным зданием, мастерская 
функционировала, видимо, в период его строительства. Причем весь этот 
специфический материал присутствует в большом количестве и на 
значительной площади вокруг горнов . 
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§ 3. Огнеупоры БИJП1ра. Во многом качество стекла зависело от 
правильно подобранных огнеупоров - тиглей и особенно специальВЬIХ 
огнеупорных кирпичей, использовавшихся в С1Jlоительстве печей . Учитывая 
его искmочительную важность эror материал рассмотрен более подробно . 
Петрографическому и спектральному анализу были подвергнуrы 
археологические находки огнеупоров Билярскоrо городища, связанные со 
стекловаренным производстом. По результатам анализов были выделены 
спедующие группы огнеупоров: А. Динасовые; Б. Карбонатные или 
доломитовые; В . Шамотные (сферокоиус иэ мастерской алхимика) . 
Из всех рассмотренных групп огнеупоров Билярского городища 
наиболее интересными нам представляются динасовые огнеупорные 
кирпичи . Динасом называют огнеупорный материал, изготовленный из 
кварцевых пород на известковой или ивой связке Максимальная 
огнеупорность материала достиrает 1730° С. Небольшое количество в 
билярских образцах расплавленного кремнистого вещества, сравюrrельно 
спабая его тридимитизация - все это говорит о температуре обработки 
материала, близкой 1200-1300°. Данный динас можно отнести к спабо 
тридимитизированному. То есть средневековыми мастерами не были 
использованы все потенциалъвые возможности данного пmа огнеупора. 
Наиболее распроС1Jlаненными в средневековье быJПt так называемые 
полухислые огнеупоры, изготовлявшиеся из огнеупорных глин . Регион 
Среднего Поволжья и Приуралья беден местовахождевиями подобных 
материалов. В Э111Х условиях булrарс.кие ремеслеRНИки освоиmt производство 
огнеупоров нового 1I0Ia - дииасовых из кварцевых пород ва иэвеСТ1<овой 
связке. Высокая огнеупорность, химическая и термическая стойкость, 
высокая теплопроводность выгодно отличают дивасовые огнеупоры от 
других. 
В современной промышленности во всем мире дивасовые огнеупоры 
основным материалом в фуrеровке медеплавильных, 
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отражательных печей, а также в вЬ1КЛадке пода. стенок и свода, печей 
стекловаренных . 
Возможно и булrарские ремесленники уже в домонгольское вреМJ1 
опытным пуrем, в процессе производственной пракппси определили 
особенности динаса и использовали его избирательно, в часrвоств в 
стеклоделии. 
Образец карбонапюrо оrвеупора бЫJI исследован термическим и 
массбауэровсJСИМ методами. Кроме того, бЬ1ЛИ произведены 
мшqюхимические реакции (окрашивание влизарииом S). На основе 
терыического изучения установлено наличие эндотермичесJСИХ пиков в 
интервале темпера'I)'р 650-750°, что объясняется разложением доломиrа и 
кальцита. Сравнительно низJСЗя темпер31)1>а обраООпси карбонапюrо 
материала может быть объяснена тем, что блоки карбонатных пород 
использовались для наружной облицовки печей. 
§4. Краткий очерк истор1П1 бу.лгарского стеклоде.JIЮL В параграфе 
рассматриваются основные этапы становления стеклоделия в Волжской 
Булrарии, находившегося в прямой зависимосm от общеrо уровня развития 
государства и городской куль'I)'ры в тот или иной исторический период. 
Оrмечено, что самые ранние следы обработки стекломассы 
зафиксированы на I Семеновском селище конца Х в., однако xapaxrep 
материала не позволяет счита1Ъ их свидетельсrвом начала производства. 
Семевовские находки «бус-уродцев» следует рассматривать хак проявление 
юпереса к новому материалу - сте.кпу, этот ишерес не бЫJI доЛЛIМ и не имел 
продолжения. 
Следующий этап в истории стеклоделия булrар связан с Измирским 
комплексом крупной торгово-ремесленной факторий, международной 
ярмаркой и протоrородским центром на Волrо-Балmйском пуrи в устье 
Камы в конце X-XI в. Xapaxrep бусиивого материала, наличие брака и 
отходов производства представляют пример рецепции или импорта ремесла, 
работавшего на привозном сырье . 
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И в первом, и во втором случае виуrри булгарсхого общества еще не 
созрели ни пол1ПИЧеские, ни экономические предпосылки дm1 воэнюаювения 
нового городского ремесла. 
В Волжской Булгарии наиболее пoJD10 все предпосылки вознихновевия 
и развИ1Ю1 нового ремесла сконцентрировались в столичном Биляре, где на 
рубеже XI-XII века сложилось собс111енное стеклоделие как 
специализированное ремесло с поЛНЪiм производственным циклом . 
Все 1JJH этапа глубоко заJСономерны, как закономерно и noJD1oe 
отсуrствие кояrинуитета между ними. 
]аl(JIЮчение. В заюпочении изложены: основные выводы исследования . 
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